การวิเคราะห์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 –2558  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย by สุวรรณปักษ์, สุรดา
การวิเคราะห์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
An Analysis of Original Theses Published in Scholarly Journal
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บทนำ�
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  
ประกอบด้วย  4  หลักสูตร  ได้แก่  1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  2)  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Chulalongkorn University,  
College  of  Public  Health  Sciences,  n.d.)  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรนานาชาติจึงมีนิสิตจากหลากหลายประเทศ 
มาศึกษา เช่น ปากีสถาน ภูฏาน บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย ศรีลังกา ไนจีเรีย ลิเบีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งประเทศไทย 
  ในการศึกษาทุกหลักสูตรต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558  มีข้อกำาหนดเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาโทต้องทำาวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือนำา
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอต้องเป็นฉบับสมบูรณ์และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ  (Proceedings)    สำาหรับนิสิตปริญญาเอก  วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี
พิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 




work)  ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร  2  บทความ  ส่วนนิสิตที่เรียนแผนการศึกษาแบบศึกษารายวิชา  (Course work) 
 ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 1 บทความ ซึ่งต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญสำาหรับแต่ละสาขาเป็นผู้อ่านและ
พิจารณาตรวจสอบบทความ (Peer-reviewed journal)







จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ในช่วง  พ.ศ.  2553  ถึง  พ.ศ.  2558  โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาจาก 
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
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ผลก�รวิจัย











Risk Management and Healthcare Policy จำานวนวารสารละ  5  เรื่อง  (ร้อยละ  1.9)  เป็นผลงานนิพนธ์ระดับ



















ดัชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รอ�เซียน (ASEAN Citation Index: ACI) 
และดัชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รไทย (Thailand Citation Index: TCI)
•	 Journal of Health Research 172 30 202 76.2
รวม 172 30 202 76.2
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
•	 American Journal of Scientific Research 2 2 0.8
•	 Environmental Health Risk 1 1 0.4




•	 Journal of Medicine and Medical Sciences 8 8 3.0
99


















•	 The Open Complementary Medicine Journal 1 1 0.4
รวม 1 19 20 7.5
Scopus
•	 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1 1 0.4







•	 Journal of Agromedicine 1 1 0.4
•	 Journal of Ayub Medical College Abbottabad 2 2 0.8
•	 Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 1 2 3 1.1
•	 Journal of Medical Association of Thailand 5 5 1.9
•	 Journal of Physical Therapy Science 1 1 0.4
•	 Nursing and Health Sciences 1 1 0.4
•	 Pan African Medical Journal 1 1 0.4
•	 Pharmacognosy Journal 1 1 0.4
•	 Pharmacognosy Research 1 1 0.4
•	 Research Journal of Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences
1 1 2 0.8




•	 ScienceAsia 1 1 0.4
•	 Scientia Pharmaceutica 1 1 0.4
รวม 2 29 31 11.7
Web of Science
•	 Acta Tropica 1 1 0.4
•	 BMC Health Service Research 1 1 0.4
•	 BMC Oral Health 1 1 0.4
100























•	 Journal of Occupational Health 1 1 0.4
•	 Journal of Periodontology 1 1 0.4
•	 Journal of Substance Use 2 2 0.8
•	 Lymphology 1 1 0.4
รวม 0 12 12 4.5






























































































































มหาวิทยาลัย  ระหว่าง  พ.ศ.  2552  -  พ.ศ.  2558  จำานวนมากที่สุดเป็นนิพนธ์ต้นฉบับของการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทั้งน้ีเน่ืองจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีจำานวนนิสิตระดับปริญญาโทมากกว่านิสิตระดับปริญญาเอก  ระยะเวลา 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี ส่วนระดับปริญญาเอกใช้เวลานานกว่า 3-6 ปี ประกอบกับ









ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และตรงตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำาหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการของนิสติระดับบณัฑติศกึษาทีส่ามารถใชใ้นการสำาเร็จการศกึษาได ้(Chulalongkorn University, 2014) 
  3.  ส่วนฐานข้อมูลที่บทความวารสารปรากฏจำานวนมากที่สุด  คือ  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน  (ACI) 





  จากการศึกษาพบว่า  นิสิตจำานวนหน่ึงเลือกส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแบบเสรี  (Open  Access 
Journal)  เนื่องจากได้รับข้อมูลและเข้าใจว่าจะได้รับการพิจารณาบทความและตอบรับในระยะเวลารวดเร็ว หากแต่ประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  และรายงานการประชุม 
ฉบับสมบูรณ์ สำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่เป็นวารสาร
ทางวิชาการแบบเสรี  (Open access  journal) ต้องไม่ปรากฏใน Scholarly Open Access, Beall’s List  of 
104














ด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีบทความเน้ือหาเก่ียวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ครอบครัว  การออกกำาลังกาย  และการดูแล
สุขภาพด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน และการป้องกันโรคต่าง ๆ และการศึกษาของ
ธนวรรณ  กัมมารเจษฎากุล  (Tanawan  Kummarnjesadakul,  2004)  พบว่า  เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพด้าน 
การป้องกันโรคและภาวะเสี่ยงต่อโรคเป็นเรื่องที่ถูกนำาเสนอมากที่สุด
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อกีทัง้เปน็คนกลุม่ใหญท่ีเ่ปน็แรงงานของแตล่ะประเทศ สำาหรับประเทศไทยพบวา่แรงงานในวยัผู้ใหญท่ีเ่ร่ิมทำางานตัง้แตอ่าย ุ20 
ป ีจำานวนมากถึงร้อยละ 47.7 (Mahidol University, 2016) ผลการวจัิยน้ีแตกตา่งกบับราวน์สนัและครูเตอร์ (Brownson &  
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คำาแนะนำาหรือเป็นแนวทางการวิจัยแก่นักศึกษาหรือผู้วิจัยในสาขาวิชานี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
  2.  ควรมีการวิเคราะห์การตีพิมพ์และเน้ือหานิพนธ์ต้นฉบับในประเด็นเชิงลึกมากขึ้น  เช่น  การนิยามศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในการวิจัย  การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล  การเปรียบเทียบตัวแปรระดับการศึกษาของนิพนธ์ต้นฉบับ  เป็นต้น  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ
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